キャリアパターン別にみた女性の就業の特徴 by 武石 恵美子










































































































































































































































　 ｎ 希望通り 希望と異なる 希望通り 希望と異なる
現在無業 986 74.5 25.5 70.0 30.0 
現在有業・結婚・出産で１年以上の離職経験あり 319 79.0 21.0 72.1 27.9 
現在有業・１年以上の離職経験あり 128 75.8 24.2 69.5 30.5 
現在有業・離職経験なし 116 88.8 11.2 81.0 19.0 












仕 事 を こ
れ ま で と
同 じ よ う
に続ける
働 き 方 を
変 え て 仕
事 の 負 担
を減らす
働 き 方 を
変 え て 仕
事 の 負 担
を増やす
仕 事 を 辞
める
そ れ ま で
働 い て い
な か っ た
が、 仕 事
をする
そ れ ま で
も 働 い て
お ら ず、
そ の 後 も
仕 事 を し
ない
結婚時
就業経験なし 15 0.0 6.7 6.7 20.0 0.0 66.7
現在無業 986 38.7 18.8 0.6 34.7 1.3 5.9
現在有業・結婚・出産で１年以上の離職経験あり 319 34.8 16.6 0.0 46.1 0.3 2.2
現在有業・１年以上の離職経験あり 128 56.3 18.8 2.3 19.5 0.8 2.3
現在有業・離職経験なし 116 79.3 7.8 0.9 11.2 0.9 0.0
現在有業・1年未満の離職経験あり 144 59.0 12.5 1.4 24.3 1.4 1.4
計 1708 43.4 17.0 0.8 33.1 1.1 4.7
第一子出産時 　 　
就業経験なし 15 0.0 13.3 0.0 20.0 0.0 66.7
現在無業 986 4.9 16.1 1.7 47.0 2.7 27.6
現在有業・結婚・出産で１年以上の離職経験あり 319 4.4 20.4 0.9 49.8 3.4 21.0
現在有業・１年以上の離職経験あり 128 19.5 24.2 3.9 35.9 1.6 14.8
現在有業・離職経験なし 116 54.3 32.8 0.0 8.6 1.7 2.6
現在有業・１年未満の離職経験あり 144 31.3 29.9 3.5 27.1 2.1 6.3
計 1708 11.4 19.8 1.8 42.2 2.6 22.2


































































































現在無業 983 20.8 10.6 11.6 25.5 6.3 26.4 11.8 32.0 26.7 
現在有業・結婚・出産で１年以上の離職経験あり 319 17.9 5.6 9.1 22.9 5.0 25.4 8.8 41.4 25.1 
現在有業・１年以上の離職経験あり 128 18.0 10.9 10.2 17.2 3.9 28.9 15.6 28.1 33.6 
現在有業・離職経験なし 115 20.0 23.5 12.2 24.3 6.1 28.7 31.3 34.8 21.7 
現在有業・１年未満の離職経験あり 142 23.2 14.1 9.2 25.4 7.0 21.8 13.4 36.6 30.3 










就業経験なし 15 13.3 13.3 53.3 20.0 
現在無業 986 19.8 16.3 59.2 4.7 
現在有業・結婚・出産で１年以上の離職経験あり 319 38.6 7.2 50.2 4.1 
現在有業・１年以上の離職経験あり 128 41.4 10.2 46.9 1.6 
現在有業・離職経験なし 116 52.6 5.2 37.1 5.2 
現在有業・１年未満の離職経験あり 144 52.8 2.1 43.8 1.4 






































































育 児 も が ん
ば る の が よ
い
家 事・ 育 児
に 差 し 障 り
の な い 程 度
に 働 く の が
よい
家 事・ 育 児
に 専 念 し た
方がよい
特 に 仕 事 の
こ と に つ い
て は 話 し て
いなかった
その他
就業経験なし 15 13.3 26.7 20.0 26.7 13.3 
現在無業 986 16.3 42.4 12.4 27.2 1.7 
現在有業・結婚・出産で１年以上の離職経験あり 319 22.3 48.3 3.4 24.8 1.3 
現在有業・１年以上の離職経験あり 128 23.4 41.4 4.7 28.9 1.6 
現在有業・離職経験なし 116 51.7 27.6 2.6 16.4 1.7 
現在有業・１年未満の離職経験あり 144 36.8 36.1 3.5 22.2 1.4 
計 1708 22.1 41.7 8.8 25.7 1.7 




























　 B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)
年齢（基準：30︲34歳）
35︲39歳ダミー －0.193 0.824 －0.188 0.829 －0.142 0.867 －0.147 0.863
40︲44歳ダミー －0.297 0.743 －0.425 0.654 －0.375 0.687 －0.390 0.677
45︲49歳ダミー －0.209 0.812 －0.513 0.599 －0.489 0.613 －0.493 0.610
学歴（基準：高卒）
大卒ダミー 0.894 *** 2.444 0.869 *** 2.384 0.889 *** 2.434 0.905 *** 2.471
短大卒ダミー 0.463 * 1.589 0.531 ** 1.701 0.625 ** 1.869 0.633 ** 1.884
中卒ダミー 0.984 2.675 1.463 4.319 1.513 4.542 1.493 4.449
居住地（基準：市）
大都市ダミー －0.327 0.721 －0.124 0.883 －0.061 0.941 －0.079 0.924
町村ダミー －0.023 0.977 －0.148 0.862 －0.011 0.989 0.017 1.017
配偶者年収（基準：300万円以上700万円未満）
配偶者年収300万円未満ダミー 0.283 1.328 －0.380 0.684 －0.385 0.680 －0.402 0.669
配偶者年収700万円以上ダミー －0.432 * 0.649 －0.429 0.651 －0.327 0.721 －0.315 0.730
結婚時仕事を続ける意識ダミー 0.840 *** 2.316 0.756 *** 2.130 0.761 *** 2.140
第一子出産時仕事を続ける意識ダミー 2.171 *** 8.769 1.881 *** 6.563 1.861 *** 6.429
初職：雇用者ダミー －1.478 *** 0.228 －1.660 *** 0.190 －1.632 *** 0.196
初職：勤務先規模（基準：1000人以上）
初職：10人未満ダミー 0.982 ** 2.669 0.925 ** 2.523 0.890 ** 2.436
初職：10︲29人ダミー 0.672 1.959 0.676 1.967 0.646 1.909
初職：30︲99人ダミー －0.177 0.838 －0.237 0.789 －0.219 0.803
初職：100︲499人ダミー 0.569 * 1.766 0.627 * 1.873 0.617 * 1.853
初職：500︲999人ダミー 0.032 1.033 0.097 1.102 0.098 1.103
初職：官公庁ダミー 1.742 *** 5.709 1.896 *** 6.660 1.865 *** 6.456
初職：①均等得点 －0.186 0.830 －0.268 * 0.765 －0.260 * 0.771
初職：②両立得点 0.376 *** 1.456 0.346 ** 1.413 0.349 ** 1.417
配偶者家事分担ダミー 0.658 *** 1.931 0.644 *** 1.904
配偶者の意識：妻の就業肯定ダミー 0.556 ** 1.744 0.531 ** 1.700






定数 －2.732 *** 0.065 －2.866 *** 0.057 －3.454 *** 0.032 －3.455 0.032
ｎ 1708 1687 1687 1687
－2対数尤度 827.32 615.88 578.02 576.01
カイ２乗 20.58 223.82 261.69 263.69
有意確率 0.02 0.00 0.00 0.00












































　 B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B)
年齢（基準：30︲34歳）
35︲39歳ダミー 0.097 1.102 0.137 1.147 0.217 1.243 0.219 1.245
40︲44歳ダミー 0.168 1.183 0.083 1.087 0.144 1.155 0.132 1.141
45︲49歳ダミー －0.057 0.945 －0.086 0.918 －0.035 0.966 －0.033 0.968
学歴（基準：高卒）
大卒ダミー 0.571*** 1.771 0.618 *** 1.855 0.655 *** 1.925 0.658 *** 1.931
短大卒ダミー 0.217 1.243 0.267 1.307 0.359 * 1.432 0.370 * 1.447
中卒ダミー 0.314 1.369 0.751 2.120 0.785 2.192 0.787 2.197
居住地（基準：市）
大都市ダミー －0.165 0.848 －0.091 0.913 －0.062 0.940 －0.072 0.930
町村ダミー 0.115 1.122 0.232 1.261 0.337 1.401 0.404 1.498
配偶者年収（基準：300万円以上700万円未満）
配偶者年収300万円未満ダミー 0.568** 1.764 0.219 1.245 0.165 1.179 0.169 1.185
配偶者年収700万円以上ダミー －0.396** 0.673 －0.356 * 0.700 －0.195 0.823 －0.194 0.824
結婚時仕事を続ける意識ダミー 0.549*** 1.731 0.442 *** 1.556 0.479 *** 1.614
第一子出産時仕事を続ける意識ダミー 2.132*** 8.434 1.889 *** 6.613 1.864 *** 6.448
配偶者家事分担ダミー 0.571*** 1.770 0.557 *** 1.745
配偶者の意識：妻の就業肯定ダミー 0.859*** 2.360 0.852 *** 2.345






定数 －1.946 *** 0.143 －2.674 *** 0.069 －3.453 *** 0.032 －3.337 *** 0.036
ｎ 1708 1708 1708 1708
－2 対数尤度 1433.22 1227.24 1152.41 1141.26
カイ 2 乗 23.87 229.85 304.68 315.83
有意確率 0.01 0.00 0.00 0.00
有意水準：　*** p＜.01、** p＜.0５、* p＜.10





































































　 ｎ 正社員 非正社員 自ら起業・自営業




現在有業・結婚・出産で１年以上の離職経験あり 319 6.0 81.2 3.4 7.8 0.9 0.6 
現在有業・１年以上の離職経験あり 128 7.8 75.8 4.7 9.4 2.3 0.0 
現在有業・離職経験なし 116 64.7 12.1 11.2 9.5 1.7 0.9 
現在有業・１年未満の離職経験あり 144 28.5 49.3 9.0 11.8 0.7 0.7 











































































































現在有業・結婚・出産で１年以上の離職経験あり 317 13.2 8.8 27.4 30.3 10.1 20.2 32.5 29.0 24.9 
現在有業・１年以上の離職経験あり 128 10.2 7.8 24.2 20.3 10.2 15.6 27.3 30.5 24.2 
現在有業・離職経験なし 115 20.0 37.4 27.8 25.2 9.6 21.7 35.7 43.5 15.7 
現在有業・１年未満の離職経験あり 143 21.7 13.3 28.0 27.3 10.5 16.8 26.6 43.4 20.3 
計 703 15.5 14.2 27.0 27.0 10.1 18.9 30.9 34.6 22.3 
表10　働き方についての満足度
 (％)
　 ｎ 満足している やや満足している
やや不満で
ある 不満である わからない
就業経験なし 15 46.7 26.7 0.0 20.0 6.7 
現在無業 986 18.1 42.0 26.6 6.9 6.5 
現在有業・結婚・出産で１年以上の離職経験あり 319 8.8 43.6 26.6 13.5 7.5 
現在有業・１年以上の離職経験あり 128 11.7 41.4 26.6 11.7 8.6 
現在有業・離職経験なし 116 25.9 44.8 19.0 4.3 6.0 
現在有業・１年未満の離職経験あり 144 15.3 53.5 24.3 4.9 2.1 
計 1708 16.4 43.3 25.6 8.3 6.4 

































　 B 　 Exp (B) B 　 Exp (B)
年齢（基準：30︲34歳）
35︲39歳ダミー 0.167 1.182 －0.084 0.919
40︲44歳ダミー －0.061 0.941 －0.385 ** 0.680
45︲49歳ダミー －0.050 0.951 －0.578 *** 0.561
学歴（基準：高卒）
大卒ダミー 0.010 1.010 －0.053 0.949
短大卒ダミー 0.102 1.108 0.097 1.101
中卒ダミー －0.969 0.379 0.118 1.125
居住地（基準：市）
大都市ダミー －0.172 0.842 －0.232 ** 0.793
町村ダミー －0.357 0.700 0.025 1.026
末子年齢（基準：末子年齢13歳以上）
末子年齢０︲２歳ダミー －0.194 0.824 0.046 1.048
末子年齢３︲６歳ダミー 0.040 1.041 0.015 1.016
末子年齢７︲12歳ダミー 0.128 1.137 0.186 1.205
配偶者年収（基準：300万円以上700万円未満）
配偶者年収300万円未満ダミー －0.308 0.735 －0.330 * 0.719
配偶者年収700万円以上ダミー 0.074 1.077 0.267 ** 1.306
キャリアパターン（基準：再就業）
初職継続ダミー 1.255 *** 3.507 0.641 *** 1.899
転職・継続ダミー 0.641 ** 1.898 0.665 *** 1.945
再就業以外の離職経験ダミー 0.342 1.408 0.029 1.029
就業経験なしダミー 2.153 *** 8.608 0.778 2.176
現在無業ダミー 0.858 *** 2.358 0.235 * 1.265
結婚時希望通りダミー 0.428 ** 1.535 0.298 ** 1.347
出産時希望通りダミー 0.360 ** 1.434 0.560 *** 1.751
定数 －2.957 *** 0.052 －0.272 0.762
ｎ 1708 1708
－2 対数尤度 1464.48 2215.81
カイ 2 乗 59.53 87.82
有意確率 0.00 0.00
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